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ST A T E O F M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTR ATION 
, Maine 
3 - I '?' t.. 'o 
Date ....... ..... . Name~H ~ -....... ..... ..........  
Stceet Addcess .... .... ~ ~~ · ··· .... ... ................. ........................ . 
City mTown .. . 7~ ) ?~ ... .......................... ............. . 
How long in United States ... ... .... ~ . C! .. ~ .... ...... ..How long in Maine .. c#_~.1,-
Bom in~ )z, ¥.C. ... ........ .. D ateofbi«hQf,d!,(, ~a t F. 
If married, how many child ren .... ... ..... ... ...... r~ ... . O ccupation .... i./).1.k..~ ......... . 
7~ LU~ 1 () (\ ,, 
Na(P~e~!n~!fl~ft· ...... ,. ............ . . 7 ·· .... ·········· ·· ········ .... ~...... .......... .. ............. ... ... ···· ······ ·· ··· ...... . 
Addms of employee. .... ..... · ~ ·· .. . ~ . ........... .... ..... ....... .. ...... ... ........................... . 
English ..... . .. ...... ... . . .... ... .. Speak. ~ ....... . Read .. . ~ .W d te .~ ....... ..... . 
O ther languages ...... ...... .... ........ ... ~ . .. . .. . . .. ...... .. .. .. .. .. .... . . .... . ... . ... .. .. . . ..... ... .. ............. ..... .... ... ....... ...... . . 
Have you made application foe d th ensh ip? ...... ~ ······ ....... .... ....... ........ ...... ... ..... ... .................... ..• ... 
Have you ever had mili tary service? ... ....... .. .... . ~ .. .... ....... ... . .................. ...... ... .. ... .... ... .......... .... ............ .. . 
If so, where? .. ..... . ... ................ ....... . ... ..... .... ....... ...... ... ..... when? .. ......... ......... ......... .. ..... .... ............ ... ........... ... . 
